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STENOMUSEN
Siden bestyrelsen for Aarhus Universitet 
– efter indstilling af dekan Erik Meineche 
Schmidt – besluttede at fusionere Væksthusene 
i Botanisk Have med Steno Museet, har der 
været arbejdet på at fastlægge rammerne 
for den nye organisation og aftale vilkårene 
med de ansatte og med Biologisk Institut. 
En sådan fusion vil betyde nye udfordrin-
ger for museet, og at man skal sige goddag 
til 12 nye medarbejdere, heraf fem studen-
terrundvisere.
 I august 2008 satte Biologisk Institut punk-
tum for deres engagement i Væksthusene 
i Botanisk Have med en lille reception i 
Tropehuset. For de ansatte i Væksthusene 
og ved Systematisk Botanik var det med en 
Steno Museet og Væksthusene fusionerer
smule vemod, der blev sagt farvel. Enkelte 
medarbejdere ved Systematisk Botanik skal 
dog forsat hjælpe Steno Museet med sam-
lingerne, da museet ikke har tilstrækkelig 
ekspertise til plantebestemmelse og opbyg-
ning og vedligeholdelse af udstillingerne. 
Den tidligere leder af Væksthusene, lektor 
Anders Barfod, skal ligeledes fortsat del-
tage i planlægningen af det nye palmehus 
og vil desuden fungere som konsulent for 
Steno Museet.
 Væksthusene blev oprindeligt opført til 
forskningsformål, men kommunen sikrede 
sig, at de skulle være tilgængelige for pub-
likum i weekender. Det er efterhånden en 
del år siden, de har været anvendt til deres 
oprindelig formål, og Systematisk Botanik 
håber med denne fusion at kunne sikre hu-
sene og professionalisere formidlingen. 
Væksthusene er blevet integreret i det dag-
lige arbejde på museet, og der udarbejdes 
nye pjecer og informationsmateriale for 
den nye organisation. I første omgang skal 
Væksthusene indgå i skoletjenestens arbej-
de, og vi forventer, at der udarbejdes et an-
tal rundvisninger med fokus på planternes 
tilpasning, jordens klima og nytteplanter. 
 Derudover vil vi se på muligheden for at 
lave et undervisningsforløb i husene. Der er 
begrænsede pladsmuligheder i de eksiste-
rende huse, og indtil det nye formidlings-
hus er færdigt, vil skoletjenesten være den 
største formidlingsaktivitet. Vækstshusene 
har tradition for at lave mindre udstillinger 
og deltager i diverse aktiviteter året igen-
nem. Disse arrangementer vil fortsat blive 
afholdt og om muligt styrket.
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I Væksthusene ses for tiden de violette højblade, som 
omgiver blomsterne på Bougainvillea. (Arkivfoto)
